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　振り返ると，今回のバドユーンハウゼン心臓糖尿病センターでの海外実習で得られたものは数え切れない
と思います。ただ，必ずしも全てにおいて海外での実習が優れているということではないです。もちろんお
金もかかりますし，手術も海外だから絶対うまいというわけでもありませんし，実習も言葉が通じている方
が多くのことを学べるかもしれません。ただやはり １ ヶ月海外で生活したという経験だけとしても，かけが
えのないものですし，色々と観光する機会も貴重なものであり，個人的には海外で働く日本人医師に率直で
様々な話を伺うことができたのは １ 番良かった事でした。絶対的に日本での実習より良いものが得られるか
はともかく，必ず貴重なものを得られる機会ではあると思います。
　最後になりますが，このような機会を与えてくださった，第一外科深原先生，芳村先生，総合診療部山城
先生をはじめとした皆様に，心より感謝を申し上げたいと思います。
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